


































































































































































































































































































































14） Pulvermüller, F. Grounding language in the brain. “Symbols and embodiment” Chapter 6, New 











19） 矢野のり子「初期言語発達における個人差：２つの系譜」『神戸山手大学紀要』Vol 15, 2013, 
47︲62．
20） あくまで一仮説であるが，高度経済成長期に都市圏の教育環境においてしばしば問題とされた，
直接的な体験や自然との触れ合いの不足による悪影響の根本原因は，都市圏における間接的体
験の多さとそれに伴う直接的体験の乏しさではなかったかとも考えられる。
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